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Résumé 
Culicoides macintoshi, no,zbvelLi: es$èce à ailes sms taches est décrite d’a&?s des mâles et des femelles capturés au 
$Gège latwinea~.x em Répu bliqare d’Af~&pre &t Srtd. Lw tn?cofzonrie des espèces de Culicoides à ailes sa:m taches est ensuite 
brièvemem! &scartée et 2uz.e clé d’ide&fication de ces es@ces est proposée. 
Mots-clés : CerafopogomXae - Description - Taxonomie - Clé - Czclicoides - Afrique du Sud. 
Summary 
CULICOIDES MACINTOSH1 N. SP., A NEW SPECIES FROM SOUTH AFRICA (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE), WITH NOTE Oï’i 
TAXONOMY OF CLEAR-WINGED SPECIES IN THE ETHIOPIAN REGION 
Culicoides macintoshi, n Tcew clear-wifged species, is described fv0na males axd femules collecfed with a suction 
light trap in. the Republic of South AfZcn. A short discussion ON the taxo~~onzy of the k+sowîz clenr-wi+sged species fyonc 
the Ethiojiaîc Region is givex, together with a tentative key fov their ide+%xtion. 
Key words : Cemto$ogoGdae - Description - Taxonomy - Key - C&icoides - South Africa. 
Au cours d’une enquête sur les arboviroses, les 
docteurs B. M.. McIntosh et P. G. Jupp ont capturé 
de nombreux spécimens d’une espèce de C&icoides 
à ailes sans taches, qui s’avère différente de toutes 
les espèces connues de la Region Ethiopienne. La 
série type se compose de 44 mâles et 68 femelles prove- 
nant tous clu même piège lumineux à aspiration posé 
à la ferme (( Soetvlei », près de Béthulie, Etat libre 
d’orange, République d’Afrique du Sud, le 27 jan- 
vier 1970. Vingt mâles et vingt femelles ont éte 
montés sur lame dans la gomme de Faure et portent 
les nos 4013 à 4052 ; l’holotype désigné est le mâle 
no 4013 et sera déposé avec 3 paratypes mâles et 
4 paratypes femelles au Centre de Faunistique de 
l’O.R.S.T.O.M., 70-74 route d’,4ulnay, 93140 Bondy, 
France ; des paratypes seront egalement déposés 
au Veterinary Research Institute d’onderstepoort 
(Afrique du Sud), au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Paris (France), au Bristish Museum de Londres 
(Grande-Bretagne) et 1’U.S. National Museum de 
Washington (U.S.A.). 
Nous avons le plaisir de dédier cette nouvelle 
espèce au Dr B. M. Mclntosh, l’un de ses récol- 
teurs. 
(1) Espèce citée sous le nom de Cz&icoides sp. nov. 1 par Jupp ef al., 1980. 
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DESCRIPTION DE LA FEMELLE (‘) 
Tête 
YEUX nus, Sépares par un intervalle de la k3rgeUr 
d’une ommatidie ; présence d’un épaississement scldri- 
fié en forme d-i renversé en arriere de la soie inter- 
oculaire (fig. 2 A). 
FIG. 1. - C. mwiwfoshi n. SP., aile de la femelle. 
FIG. 2. - C. mnci~zfoshi n. sp. : A : Espace interoculaire 
femelle : B : palpe femelle ; C. : spermathèqges ; 
D : IXe segment, coxite et style du mâle ; E : Edé- 
age : F : paramère (A et D à la même échelle ; B, C, E, 
et F à la même échelle). 
ANTENNES : torus brun foncé, flagelle clair. 
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Longueur totale : 576 p ; I.A. = I!i5 et 1,16 ; 
XI/X = i,50 et 1,63. 
PALPES (fig. 2 B) : troisième article progressivement 
élargi dans ses deux tiers basaux, puis rétreci dans son 
tiers distal ; organe sensoriel large, moclérCment pro- 
fond, les sensilles affleurant l’orifice. Les articles II à 
IV portent de nombreuses soies (7 sur II, 15 sur III, 
5 sur IV). 
1 + 11 III IV V 
Longueur 84 82 32 35 
Largeur 16 32 18 14 
Longueur totale : 226 p. 
TROMPE plus courte que les palpes (173 l.~) ; rapport 
trompe/tête = 1,07. Pi&es buccales dentées. Ciba- 
rium inerme. 
Thorax 
COLORATION non observée à sec, brun assez clair en 
alcool, avec le scutellum jaunâtre. Scutellum por- 
tant les 4 grandes soies habituelles et 11 plus courtes 
dont les plus latérales sont en dehors des grandes soies 
latérales. 
AILES (fig. 1) : coloration uniforme, bistre ; les deux 
cellules radiales sont bien formées ; le tronc de la 
radiale porte 13 soies ; macrotriches couvrant presque 
toute l’aile, sauf les cellules costale et basale, mais 
modérément denses. 
L = 1 010 ; 1 = 452 ; C = 563 ; T = 290 ; CU = 
339 ; Cu2 = 510 ; C/L = 036. 
PATTES uniformément brun clair ; 4” article des 
tarses cylindrique ; deux épines terminales sur les 
deux premiers articles du tarse intermédiaire, une 
sur le troisième, zéro sur les deux derniers, ainsi 
qu’aux tarses antérieurs et postérieurs. Grand peigne 
du tibia postérieur à 4 dents dont la seconde est la 
plus longue (40 lu, 59 p,, 45 p et 42 l.~). Griffes petites et 
égales, empodium rudimentaire. 
III IV v VI VII VIII 11; x XI. XII XIII XIV xv 
Longueur 42 2 9 29 30 29 32 32 34 5 l J “I A 58 84 
Largeur 31 2,s 23 22 22 2 1 2 1 19 20 20 20 af; SC0 3 0 1 ‘1 1 1-O ‘L 1 1 .l ,l 7-3 2 i 
ST1 2 2 2 2 2 2 2 2 n n n ,n n 
STc 0 2 o-1 2 ‘l-0 o-1 1 1 
(1) Pour les abréviations utilisaes, voir la note jointe en annexe. 
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F T 1 II III IV V 
Patte antérieure 350 367 ,171 84 53 39 50 
Patte intermediaire 440 ,445 234 89 60 45 53 
Patte postérieure 42u) 445 210 Il 6 03 45 50 
Abdomen 
sième rudimentaire (21 p) (fig. 2 C) ; présence d’un 
anneau cylindrique sur le conduit des spermathèques. 
Conformé comme chez les autres espèces du 
genre. Deux grandes spermathèques ovalaires (55 lu, x 
34 p et 37 p x 26 p), dépourvues de col et une troi- 
DESCRIPTION DU MALE 
Comme pour la femelle, sauf pour les caractères 
sexuels habituels. 
ANTENNES 
IIT IV V VT VII VIII IX s XI XII XIII XIV xv 
Longueur 95 34 29 29 29 
Largeur 32 28 26 2ti 26 
SC0 2 0 0 0 0 
ST1 2 2 2 2 1 
STc 0 1 1 1 1 
Longueur totale : 693 p et 672 lu, ; LA. = 0,70 et 
0,6& 
PALPES : organe sensoriel plus petit que chez la 
femelle. 
1 -j- 11 III IV v 
Longueur 5!J 60 33 a7 
Largeur 13 21 16 13 
AILES moins larges que chez la femelle ; macro- 
triches moins abondants ; tronc de la radiale avec 9 
et 10 soies. 
L = 945 ; 1 = 399 ; C = 556 ; T = 352 ; CU = 
493 ; Cu2 = 578. 
PATTES : griffes très finement dentées. 
GENITALIA (fig. 2 D, E, F) : 
Neuvième sternite largement échancré en demi- 
cercle ; la membrane qui l’unit à l’edéage est nue. 
Neuvième tergite trapézoïdal, avec deux cornes 
apicolatérales et une petite incisure médiane sur son 
bord posterieur. 
Coxites légèrement courbés, avec deux apodèmes 
basaux bien formés. 
Styles ayant l’aspect habituel dans le genre. 
Edéage triangulaire, ses bords latéraux légère- 
ment convexes, son apex c.ourbé vers la face ventrale, 
largement tronqué et très finement denticulé. 
Paramères coudés après l’apodème basal, puis 
progressivement rétrécis ; leur partie distale s’enroule 
autour de l’apex de l’édéage, comme chez C. korncrti- 
$emis. 
26 25 2b - 26 37 113 85 78 
24 24 24 22 20 16 1s 34 
0 0 1 0 0 1 3 0 
0 0 0 0 n n n 
1 1 1 0 
TAXONOMIE DES CULICOIDES A ALLES SANS 
TACHE~ DANS LA RÉGION ÉTHIOPIENNE 
La revue de la littérature permet de relever 
15 taxa : 
C. hevero (Enderlein), -1908, décrit comme Cerato@goz. 
C. iw~bwzfij~~~is Carter, Ingram & Macfie, 1920. 
C. nigerinc Ingram & Macfie, ‘1921. 
C. i~torpzcafi$wiwis var. wbtiZkZs Ingram 86 Macfie, 192.1. 
C. avenavizrs Edwards, 1922. 
C. ~w.wzls de Meillon, 1936. 
C. eqyebmdei de Meillon, 1937. 
C. tokwemis de Meillon, 1942. 
FIG. 3 . - Espèces de C.ulicoides à ailes sans taches. Sper- 
mathèques de : C. ewgubmzdai (A), C. mztrphyi (B) 
et C. Y(CWS (C) ; parambre de C. YCCVZIS (D), C. ezgzzr- 
bmdei (E), C. nigerine (F), C. ww~liyi (G) et C. inoF- 
nntipen?zis (H.) (Tous à la même échelle). 
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C. firscicaudne Macfie, 1947. 
C. wwp~?~i Clastrier & Wirth, 1961. 
C. kzmzhucm-is C.allot, Kremer, Mouchet c? Bach. 1965. 
C. szrhravlcs Cornet & Chateau, 1970. 
C. lat(frons Khamala & Kettle, 2971. 
C. excavatifs Khamala & Kettle, 1971. 
C. c<wwzie?ks Kharnala & Kettle, 1971. 
C. iwero appartient très probablement au genre 
Citl~cok&~s, mais sa description peut correspondre à 
n’importe laquelle des espèces signalées d’Afrique 
australe ; son type n’a pu être retrouvé et cette espèce 
doit donc être considérée comme s;hecies ~kertne Se&s. 
C. Y~WS décrit sur des exemplaires femelles est 
caractérisé par la répartition de ses sezsi&z coeloco- 
~wkz et la forme «en champignon » de l’anneau du 
conduit des spermathèques (Kremer et nl., 19Tl). Le 
mâle a été décrit sous le nom de C. tokwemis et est 
caractérisé par ses paramères dentés avec une bosse 
au niveau de la coudure terminale ; C. tokwensis est 
considéré à juste titre comme synonyme de C. yavus 
depuis C.olaço (1946). C. fuscicaadae dont nous avons 
pu examiner un spécimen au British Museum est en 
tous points identique à C. YCIVUS y compris la forme 
de l’anneau du conduit des spermathèques. C. sztbra- 
VUS avait été séparé de C. yaws en raison de ses yeux 
non contigus ; en fait l’examen du type de C. yavus a 
montré des yeux séparés, contrairement à la descrip- 
tion de de Meillon, et C. szrbravus doit donc être consi- 
déré comme synonyme de C. yavzts. La synonymie de 
C. Yavzts doit donc s’établir comme suit : 
C. YBWS de Meillon, 19%. 
= C. tokwe~~sis de Meillon, 1942. 
= C. jïtscicatrdae Macfie, 1947, nov. syn. 
= C. .~UY~~ULS Cornet kk C.hateau, 1970, nov. syn. 
Malgré ses ailes sans taches, cette espèce doit se pla- 
cer dans le groupe de C. .G~~î:lis à cause de ses para- 
mères dentés. Notons qu’il existe en Afrique une 
autre espèce dont la femelle possède un anneau cylin- 
drique sur le conduit des spermathèques (Kenya, lac 
Tchad, Haute-Volta) ; le male en est inconnu mais il 
pourrait s’agir du C. iynvus signalé par de Meillon au 
sud-ouest africain (de Meillon, lQ5Q), caractérisé par 
ses paramères sans bosse au niveau de leur coudure. 
IJn autre problème taxonomique se pose avec la 
synonymie de C. are+l,ah.s avec C. i+zomati$tx:nis var. 
wtilw, admise par de nombreux auteurs (Colaço, 
1946 ; Macfie, 1947 ; Khamala & Kettle, 1971) ; ces 
espèces sont caractérisées par un thorax jaune. 
Cinq femelles de C. armari~zu figurent dans les collec- 
tions du British Museum, dont 4 sont piquées sur 
minuties et de ce fait difficilement utilisables ; la 
cinquième est montée sur lame, mais la perte des 
antennes empêche de connaître la répartition des 
sensilles ; par contre le palpe est très caractéristique : 
P3 est très volumineux et porte un organe sensoriel 
très développé, occupant plus de la moitié de la lon- 
gueur de l’article. Six femelles de C. i~t~onlati$ewis 
var. wtllrts, conservées en alcool, figurent également 
dans les collections du British Museum. Il faudra 
donc attendre le montage de ces spécimens pour sta- 
tuer de façon définitive sur la validité de la syno- 
nymie de ces deux taxa. Toutefois la redescription de 
C. are~Lar%m par Khamala & Kettle (1971) n’est pro- 
bablement pas celle de l’espèce d’Edwards en raison 
de son palpe très différent ; par contre, elle pourrait 
être celle de C. inonznt‘penlzis var. rat&ts qui devrait 
alors être élevé au rang d’espèce. En attendant le 
montage des spécimens du British M’useum, il semble 
donc préférable de conserver les deux taxa : 
C. nrellnvtres Edwards, 2922 
C. .YZ&US Ingram h Macfie, ,192 1
? = C. &enavizts sensu Khamala & Kettle, 1971, 
nec Edmards ; synonymie douteuse 
Les huit autres espèces ne posent pas de gros 
problèmes taxonomiques. Signalons toutefois que 
l’examen du type de C. aaznnieks a revélé que cette 
espèce avait les yeux pubescents ; il en est peut être 
de meme pour C. Iatifyom, mais ce caractère y est 
très difficile à voir. Notons que la méconnaissance 
de cet important caractère, délicat à voir sur des spé- 
cimens non ciclaircis, a conduit Khamala & Kettle 
à plusieurs misidentifications, notamment dans les 
groupes de C. similis et de C. imicola. 
En ajoutant C. macirttoshi n. sp. on peut donc 
reconnaître 12 espèces de C&kides à ailes sans taches 
dans la Région Ethiopienne. 
CLÉ D’IDENTIFICATION 
Sont exclus de cette clé les femelles de C. ama- 
siensis et C. excavatus, ainsi que le mâle de C. aye- 
iitakts qui n’ont pas été décrits à ce jour. 
1. Femelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Mâles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
2. Mesonotum jaune plus ou moins vif. . . . . . . . . 3 
- Mesonotum brun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k 
3. P3 avec un organe sensoriel volumineux, occupant 
olus de la moitié de la longueur de l’article ; ré- 
bartition des SCo inconnuë 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. avetrnriz4s Edwards 
- P3 avec un organe sensoriel D~US Detit : SC0 sur 
III à XV (caractère demandant> confirmation) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. i74fill4s Ingram 11: Macfie 
4. SC.0 présents sur certains ou sur tous les articles 
basaux (IIT à X), absents sur les articles terminaux 
(~XIàXV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- Répartition des SCo différente.. . . . . . . . . . . . . . t; 
5. Trois spermathéques fonctionnelles, nettement 
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coudées (fig. 3 A) i SC0 sur VII (ou VIII) à X 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. enguba.ndei de Meillon 
Deux spermathèques fonctionnelles et une troisième 
rudimentaire (fig. 3 C) ; SC0 sur III à X 
C. yavzds de Meillon 
SCo’ &&én&’ &r’ &&&s. Ou’ sur tous les articles 
terminaux, absents sur les articles basaux. . . . . . . 7 
SCo présents à la fois sur des articles basaux et des 
articles terminaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Yeux très largement séparés ; SC0 sur XI à XV 
. . . . . . . . . . . . . . . C. Zatifvom Khamala & Kettle 
Yeux étroitement s6parés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
SCo absents sur XV; macrotriches respectant des 
bandes nues de chaque coté des nervures 
C. .wigeriae Ingram aL Macfie 
Sëo’ ,IZé& ‘sur’ *kV (sauf exception). . . . . . . . . 9 
SCo en général absent sur XII, présents sur XI et 
XIII à XV.... . C. iî~omatipemis Carter et al. 
SC0 présents sur XI à XV ou XII à XV 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. kmAaemis Callot et nl. 
Spermathèques rétrécies à la base, pyriformes 
(fig. RE). . . . . . . . C. r~~,ztr~hyi Clastrier Rr Wirth 
Spermathèques ovalaires. C. niacidoshi n. sp. 
Paramères dentés à l’estrémité, pourvus d’une 
bosse au niveau de leur courbure apicale 
. . . C. ruvus de Meillon 
Pa&r&es’ non ‘dëntks 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Paramères en lame légèrement courbke, non coudés 
ni à la base, ni à l’apex (fig. 3 E) 
C. e>lgztba*Jzdei de Meillon 
pak&k;ek &;;l’és’ &’ nettement courbés à la base 
ou à l’apkx.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Paramères, nettement coudés à la base, rectilignes 
ou légèrement courbés à l’apex (fig. 3 F). . . . . 14 
Paramères nettement coudés ou courbés à l’apes 
. . . . ..*....*.................... 15 
i;&S ‘&bescents : paramères rectilignes à l’apex. 
C. anaaniensis Khamala & Kettle 
Yeu; ‘iii i &akmères légèrement courbés en dehors 
à l’apex.. . . . . . . . . C. qzigeviae Ingram & Macfie 
Paramères, vus dans un plan sagittal, droits dans 
leur partie basale, renfiés dans leur partie médiane, 
nettement courbés en dehors et courtement rétrécis 
dans leur portion terminale (fig. 3 G) ; présence 
d’un STc sor X, XI et parfois XII 
C. tmc$7~yi C-lastrier & Wirth 
@ayak%es’ ~O~&S à la base, non ou peu renflés 
dans leur partie médiane, longuement effilés à l’apex 
où ils s’enroulent autour de l’apex de l’édéage 
(fig. 3 H). . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Membrane de l’&déage spiculée 
C. kzwrbarmis Callot et al. 
tié&i&.~e’dé i’kiéage nue (pour C. v14ti12ts ce carac- 
tère demande confirmation ; il est basé sur l’affirma- 
tion d’Ingram et Macfie : qc Hypopygium of the 
male... as in C. iîzovuati~emzis ))). . . . . . . . . . . . . . . 17 
Mesonotnm jaune. , C. mfilm Ingram & Macfie 
Mesonotum brun plus ou moins foncé.. . . . . . . . 18 
Deux ST1 et un STc sur IV à IX 
. . . . . . . . . . . . . . . C. excava& Khamala h Kettle 
Au plus un ST1 sur VII à IX. . . . . . . . . . . . . . 19 
Un seul ST1 sur IV à X 
. . . . . C. iîzov~zati$pew~~is Carter et nl. 
iZ&&?t$i& des ST1 différente. . . . . . . . . . . . . . . 20 
Pas de ST1 sur VII, un STc sur XI 
C. lntifrom Khamala & Kettle 
Üi ‘S% &;‘e;: pas de STc sur XI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. mxinfoshi n. sp. 
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ANNEXE 1 
Note SUY les nbvhintious rrtilisées 
Les abréviations utilisées sont celles de l’article de SC0 = sensiMa coeloco92ica ; 
Cornet ( 1974), sauf en ce qui concerne les sensilles 
antennaires et le segment génitrtl mâle. 
ST1 = semilla trichodea longs ; 
STc = se~~s~lln triclzodea courts. 
Pour les sensilles antennaires il convient d’adopter 
la nomenclature préconisée par Wirth et Navai (1978) 
qui ben6ficie de la loi d’antériorité : 
Les sensilln cnn#mif0ma deviennent serxilla coelocoaicn ; 
Les semilln coelocokn deviennent se~asilla nîi@2tllncea. 
Les abréviations deviennent donc : 
En ce qui concerne le segment génital mâle, c’est 
par erreur que nous avions fait mention d’une rotation 
de 1800 ; il existe souvent une rotation, mais celle-ci 
est très variable selon l’état physiologique ; il convient 
donc d’inverser les termes « neuvieme sternite M et, 
c< neuvième tergite )j. 
ANNEXE II. 
R@avtitio+L des semilles a.xtemlaives 
1. SENSILLA COELOCONICA 
ITI IV V VI VII VIII IX s SI XII XIII XIV xv 
2 0 0 0 
2 0 0 00 0 
0 0 0 
<:j 
0 1 2 2 
0 0 0 1 1 2 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 ,l 1 1 1 
.,........................... inconnue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . 
. . . 
2 
3 
3 
3 
. . . 
. . . 
1-8 
. . . . . . 
0 
0 
l-2 
0 
. . . . . . 
* ‘l’-,’ . 
. . . . 
0 
0 
‘1 
1 
. . . . 
'113' 
. . . . 
0 
0 
(:j 
. . . . 
11 y
: 
. . . . . . , 
. .l;t3’ * . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...< 
2 0 0 0 0 
2 1) 0 0  1 ('1) "0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 
2 0 (i) 0 
inconnue . . . . . . . 
1 1 2 
inconnue . . . . . . . 
inconnue . . . . . . . 
1-3 l-3 1-3 
. . 
0 
1 
1 
1 
, . 
ii 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
inconnue . , . , . . . . . , , . 
inconnue . . . . . . . . . . . . 
2 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 1 
. . . 
0 
1 
l 
1 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
. . ...... 
0 0 0 0 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
0 0 
2 0 
2-4 0 
2-3 0 
0 1 
0 0 
0 0 
i ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i). . . . . . . ;~ . . . . . . . o' . . . . o' . 
0 .l 2 , 3 i 
0 l 3 0 
0 1 3 3 
0 0 l-2 2 
1 0 0 0 
. . . 
. . . 
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CULICOIDES MACINTOSHI N. SP. D’AFRIQUE DU SUD 
II. SEMSILLA TRICHODEA 
III IV v VI VII VIII IX 
- Mâles : 
C. iîzonzatipennis LL Lc Lc Lc Lc Lc Lc 
C. Kztntbaemis Lu. .iLc.. .~~c. .iic.. . . .;. . . . inconnue 
c. IntifYons 
 c 
C. rzrfilzfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inconnue 
C. areîtarizts inconnue 
C. ezgzcbamlei 
Li. .i.c.. Lic.Lic. .Lic.. . . c c 
C. Ggeviae LL LLC LLC LLC Lc C C 
c. mlYpllyi LL LLC LLC LLC 
C. tna&toshi LL LLC LLC LLC LC 
C C 
C. excavatzrs LL LLC LLC LLC LLC LLCC LL: 
C. an2aniensi.s LL LLC LLC LLC 
LL LLC LLC LLC L: 
c 
C. ravw C L: 
L = sensilla fvichodea long 
c = sensilia frichodea. court 
(. ) = prksence inconstante 
x XI XII 
Lc 0 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
C C 0 
. . . . . . . . . . . . . . . 
00 0 
c (4 
c c 0 
00 "
(; 
0" 
0 0 0 
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